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Folyó szám  114.
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T elefon  szám  5 4 5 .
Ma pénteken, 1915. évi január hó 22-én:
i f j ú s á g i  h e l y  á r a k k a l
Szinmü 4 felvonásban. Irta : Ohnet Fordította: Fay J . Béla.
S Z E M É L T E K
Bealuieu marquiné — — — — — — Turayné
Claire, leánya — — — — — — — Zöldy Vilma
Octave, fiuk — — — — — — — Lugossy Dániel
Blingny herczeg, unokaöccse — — — — D’Arrigó Cornél
Préfont báró - - - - - - -  Várnay László
Sophie, neje — — — — — — —
Derblay Philippe — — — — — —
Suzanne, húga — - — — — — —
Moulinet, gazdag gyáros — — — —
Athenais, leánya — — — —. — —
Fiiredy Ilonka 
Turay Antal 
Sinkó Gizi 
Kassay Károly 
Halassy Mariska
Bachelin, jegyző — — — — — —
Servan, orvos — — — — — — —
Megyefőnök — — — — — —
Gobert — — — — — — — —
Pontac — — — — — — — —
Inas — — — — — — — — —
Egy munkás — — — — — — —
Brigitte — — — — — — — —
Inas, Derblaynél — — — — — —
Kemény Lajos 
Lévay Pál 
Kőszegi Károly 
Arday Árpád 
Szentgáli Jenő 
Völgyi József 
Csepregi Lajos 
Bereginé
Kolozsváry Albert
IFJÚSÁGI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K 20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K  60 fül. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Támlásszék és erkély 
bármelyik sorban 70 fül. Erkély álló-hely 30 fill. Karzat 20 fül. WíMfaWt&Wí&W
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
E lő ad ás  k ezd e te  9 % ó rako r.
Az igazgatóság kéri a C ^ H s U l P l f i n i  Í N  
múlt évi előadásain közreműködő gyermekeket, 
HŐ?** hogy a színháznál jelentkezzenek.
Fol^ó szám 115. Szombaton, 1915 január hó 23-án: T elefon  szám  545.
D0LLAREIRÁLYN0.
Operette. 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
